















ERSTE SCHÄTZUNGEN 1977 FIRST ESTIMATES 1977 PREMIERES ESTIMATIONS 1977 
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+ 2 ,0 
313,3 
315,6 
+ 0 ,7 
194,9 
202,6 
+ 4 ,0 
1S6.2 
159,8 
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- 3 ,0 
276,7 
265,5 






- 7 ,5 
52,0 
52,3 












+ 7 ,4 
19,6 
21,3 
+ 8 ,7 
FUR DEN INLÄNDISCHEN MARKT VERFÜGBAR 
( e i n s c h l . V e r l u s t e ) 
AVAILABLE POR INTERNAL MARKET 
( i n c l u d i n g d i s t r i b u t i o n l o s s e s ) 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 



























+ 2 , 5 
7,7 
8 ,3 
+ 8 ,3 
20,4 
21,8 
+ 6 ,8 
HINWEIS : Demnächst erscheint ein 
statistisches Telegramm mit vollstän­
digeren Ergebnissen. 
N O T E : A Statistical telegram with 
more detailed results wi l l be issued 
shortly. 
NOTE : Un télégramme statistique 
comportant des résultats plus com­
plets sera édité prochainement. 
Letzter Stand 
Up to date 
Mise à jour 
12.1.1978 1-1978 
eurostat 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg, Centre Européen, Boîte postale 1907 — Tel 43011 Télex Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles. Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 8 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels 
Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in Belgium 1978 
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ELEKTRIZIIAET 
Μ LL IGNE Ν KMH 
BRUT TOER ZEUGUNG INSGESAMT ( I l 
ELECTRICAL ENERGY 
«ILLIONS HF KUH 
TCTAL GENERATION ( I l 
ENERCIE FLECTRIOUE 
» I I I IONS Of KWH 
PRODUCTION TCTALE BRUTE! 1) 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 | 












76 J A N - C C T 1 
77 J A N - C C T | 
1 9 7 7 / 7 6 t 1 
1 C 3 0 4 5 G 1 
1 1 1 4 C 8 1 1 
8 4 0 4 5 1 
6 4 0 4 4 1 
7 8 6 2 2 1 
7 * 8 2 0 1 
8 9 9 8 2 1 
9 2 9 0 9 | 
8 6 8 0 3 | 
8 6 0 7 7 1 
7 7 2 7 1 1 
7 5 5 8 0 1 
9 1 6 4 4 | 
: 1 
8 9 7 9 3 5 | 
: 1 
: 1 
3 0 1 ( 0 2 1 
3 1 3 ( 5 2 1 
2 5 Î T 4 | 
2 4 Î 0 S 1 
2 4 4 0 1 1 
2 4 Í 9 E 1 
2 6 * 2 6 1 
2 8 2 4 1 | 
2 5 ( 4 3 1 
2 4 2 7 7 | 
2 3 3 4 9 | 
2 3 5 2 5 | 
2 6 * 7 ; | 
: 1 
2 7 1 1 0 6 1 
: 1 
: 1 
1 6 6 C C 8 1 
2 C 3 3 9 6 1 
1 5 1 9 1 1 
1 4 9 4 8 1 
1 4 4 9 8 1 
1 2 6 1 C 1 
1 5 9 4 9 1 
1 7 7 4 3 1 
1 6 1 7 8 1 
1 5 9 3 4 | 
1 4 6 4 2 | 
1 3 0 0 3 1 
1 6 0 2 9 | 
1 7 8 0 0 1 
1 6 2 8 8 5 | 
1 6 9 8 8 1 | 
4 . 3 1 
1 4 7 3 3 2 1 
1 6 3 5 5 C 1 
111 71 1 
1 2 9 6 7 | 
1 3 6 8 2 1 
1 1 0 2 3 1 
1 3 5 3 3 1 
1 4 2 0 5 1 
1 3 7 3 1 | 
1 3 1 9 C 1 
1 3 4 3 1 1 
1 1 1 6 2 1 
1 3 8 1 2 1 
1 4 4 3 « 1 
1 3 3 4 9 1 1 
1 3 6 6 2 1 1 
2 . 3 1 
5 4 2 5 9 | 
5 8 1 3 8 1 
4 5 6 0 1 
4 4 5 1 1 
4 3 2 2 1 
4 6 3 6 | 
4 7 6 3 1 
5 1 2 6 1 
4 6 1 6 1 
4 4 5 4 | 
4 0 3 0 1 
4 4 5 5 | 
4 5 8 5 1 
5 1 2 9 1 
4 7 3 7 6 1 
4 7 3 7 5 1 
- 0 . 0 1 
4 1 1 6 6 1 
4 7 3 4 9 1 
3 8 8 7 1 
3 7 2 6 1 
3 5 5 3 1 
3 5 9 4 1 
4 1 8 4 1 
3 9 1 8 1 
3 8 7 9 | 
3 6 9 1 | 
3 1 4 4 1 
3 3 7 3 1 
3 8 0 0 1 
4 1 3 6 1 
3 9 1 3 8 1 
3 82 79 | 
- 2 . 2 1 
1 4 8 3 1 
1 5 4 3 | 
1 2 5 1 
1 2 8 1 
1 3 6 1 
1 3 8 1 
1 4 1 | 
1 4 f | 
1 0 8 1 
9 6 1 
9 6 1 
1 0 3 1 
1 16 1 
1 2 8 1 
1 2 7 5 1 
î oec ι 
- 1 5 . 3 1 
2 7 2 0 8 2 1 
2 7 6 9 7 6 | 
1 9 5 1 5 1 
2 1 3 0 3 1 
1 6 3 0 5 1 
1 5 6 0 8 1 
2 2 5 4 4 1 
2 0 7 3 7 1 
2 0 3 1 0 | 
2 2 4 8 7 | 
1 6 8 4 4 1 
1 7 1 6 5 1 
2 3 9 6 2 1 
2 0 9 9 4 1 
2 1 9 3 4 0 1 
2 2 8 5 2 4 1 
472 1 
7 7 30 1 
8 A C 9 1 
6 6 4 1 
6 C 7 | 
6 1 6 1 
5 5 4 | 
6 74 | 
7 5 8 1 
7 1 3 1 
6 6 8 1 
6 6 4 1 
6 46 1 
T 2 7 | 
7 77 1 
6 9 1 0 1 
7 5 1 3 1 
8 . 7 1 
1 8 6 8 7 
2 0 8 6 8 
1 3 5 8 
1 4 0 5 
1 1 0 9 
1 7 1 9 
1 7 6 8 
2 0 3 3 
1 4 2 5 
1 2 8 0 
1 0 6 5 
1 7 4 4 
2 1 3 8 
1 9 8 4 
1 6 4 1 5 
1 8 6 2 7 
1 3 . 5 
NETTOERZEUGUNG INSGESAMT (11 TOTAL NET PRODUCTIJN I I ) PRODUCTION TTTALE N F T T E d l 
1 9 7 5 | 
1 9 7 6 | 
I 9 7 6 













9 7 4 0 7 0 1 
1 0 5 2 3 2 3 1 
7 9 3 8 2 1 
7 9 2 6 6 1 
7 4 1 5 4 1 
7 0 4 7 2 1 
8 4 7 5 2 1 
8 7 8 0 3 1 
8 2 1 6 5 | 
6 1 4 6 0 1 
7 3 1 6 5 1 
7 1 5 0 3 1 
8 6 5 4 3 1 
: 1 
2 8 3 Ϊ 4 3 | 
3 1 3 3 4 9 | 
2 4 C 1 3 1 
2 2 59 8 1 
2 2 E 7 6 1 
2 3 3 6 6 1 
2 4 1 4 1 1 
2 6 * 8 8 1 
2 4 2 9 4 | 
2 2 79 7 | 
2 1 5 5 1 1 
2 2 4 8 C 1 
2 4 E 8 Î | 
: 1 
1 7 8 5 1 4 1 
1 9 4 8 B 7 1 
1 4 5 4 0 1 
1 4 2 9 8 | 
1 3 8 6 0 1 
1 2 0 4 0 1 
1 5 2 3 C 1 
1 7 0 1 0 1 
1 5 6 4 0 1 
1 5 4 0 0 1 
1 4 1 5 C 1 
1 2 5 6 0 1 
1 5 3 9 0 | 
1 7 0 6 C 1 
1 4 0 9 3 5 | 
1 5 6 2 1 4 | 
1 2 5 9 5 1 
1 2 3 8 2 1 
1 3 0 6 1 1 
1 0 5 1 3 1 
1 2 9 2 4 | 
1 3 6 1 5 1 
1 3 1 8 9 | 
1 2 7 0 5 1 
1 2 9 2 5 1 
1 0 7 6 8 1 
1 3 2 4 5 | 
1 3 7 9 5 | 
5 1 6 6 4 1 
5 5 6 8 1 1 
4 3 7 1 1 
4 2 6 3 1 
4 1 3 2 1 
4 4 3 4 1 
4 5 5 8 1 
4 9 0 8 1 
4 4 0 6 | 
4 2 5 4 | 
3 8 4 9 | 
4 2 5 8 | 
4 3 8 2 1 
4 9 0 4 1 
3 8 9 3 3 | 
4 5 0 0 1 1 
3 6 8 9 | 
3 5 2 5 1 
3 3 5 9 1 
3 3 9 7 1 
3 9 6 9 1 
3 7 2 1 1 
36 8 4 1 
3 5 0 2 1 
2 9 7 2 1 
3 1 9 5 1 
3 6 0 6 1 
3 9 1 9 1 
1 4 2 1 | 
1 4 7 8 1 
1 2 0 1 
1 2 2 | 
1 3 1 1 
1 3 3 1 
1 3 5 | 
1 4 3 1 
1 0 2 1 
9 1 1 
9 1 1 
5 7 1 
H I 1 
1 2 3 1 
2 5 3 9 6 9 | 
2 5 7 9 5 5 1 
1 8 1 5 6 1 
1 9 7 8 5 1 
1 5 U S 1 
1 4 4 1 4 | 
2 0 8 9 3 1 
1 9 2 8 7 | 
1 8 8 4 1 | 
2 0 8 8 6 1 
1 5 6 1 1 1 
1 5 8 9 1 1 
2 2 2 2 4 | 
1 9 5 1 2 1 
7 3 4 0 1 
8 1 6 6 t 
6 29 | 
5 76 1 
5 P 4 1 
5 6 2 1 
6 3 7 1 
7 1 9 1 
6 7 3 | 
6 2 8 1 
6 2 5 1 
6 1 0 1 
6 P 5 1 
7 34 1 
1 7 5 5 1 
1 9 5 9 2 
1 2 6 9 
1 3 1 7 
1 0 3 3 
1 6 1 3 
1 6 5 9 
1 9 1 2 
1 3 3 6 
1 1 9 7 
9 9 1 
1 6 4 4 
2 0 1 5 
1 9 6 9 
ELEKTPIZ Π Α Ε Ι AUS WASSERKRAFT HYDFO-ELECTRICAL ENERGY ENFRGIE ELECTRIOLE HYDRAULIQUE 
NETTOERZELGUNG 
MILLIONEN KUH 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 













1 2 5 6 7 6 | 
U 0 C 0 4 | 
8 7 8 0 1 
8 6 4 3 1 
7 8 3 7 1 
6 2 6 3 1 
8 1 5 8 1 
1 1 2 1 2 1 
1 4 9 C 4 | 
1 5 3 2 8 1 
1 4 8 9 2 1 
1 3 7 8 2 1 






1 124 | 
126 8 I 
12B8 | 
IC66 | 
1 16 5 I 
1 Î46 | 
1 Î33 I 

















MF I PRODUCTICN 
M I L L I O N S 
4 2 3 5 4 
4 0 7 0 4 
3 4 2 4 
3 3 2 C 
3 2 6 C 
2 4 1 8 
3 5 6 5 
4 6 9 5 
5 1 5 7 
5 5 4 4 
5 8 0 5 
5 2 8 5 
4 6 0 5 




































MILLIONS DE KUH 
4 2 6 I 
3 3 1 1 
15 1 
30 1 
2 1 1 
2 3 1 




3 3 1 
3 2 1 
2 6 1 
2 0 1 
4 8 7 | 
5 1 C 1 
35 1 
4C 1 








2 8 1 
45 1 
4 9 1 7 1 
5 0 9 2 1 
3 2 1 1 
3 6 8 1 
2 7 4 1 
2 4 8 1 
2 6 8 | 
3 4 8 1 
3 9 2 | 
3 5 1 1 
2 0 9 | 
2 2 4 1 
3 8 5 | 
4 2 4 1 
7 2 3 | 



























KUEFF.ERZEUG.MOEGLICHKtII AUS UASSERKP. HYORU ENERGY CAPABILITY FACTOR COEFF. OE PRODUCTIBILI TF HYDRAULIQUE 
1 9 7 5 | 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 













1 . 0 1 1 
0 . 8 9 1 
0 . 7 9 | 
C . 6 9 | 
0 . 6 8 1 
0 . 6 5 | 
1 . 1 0 1 
1 . 4 5 1 
1 . 3 0 1 
1 . 2 3 1 
1 . 3 2 1 
1 . 4 1 1 
1 . 1 3 1 
1 . 14 1 
1 . 0 5 1 
0 . 8 7 1 
C . 8 2 1 
C . 9 C 1 
C . 7 3 1 
C . 8 1 1 
l .o i ι 
C . 9 C ι 
ι .ι ι ι 
1 . 0 3 1 
1 . 0 2 1 
1 . 1 7 1 
1 . 0 7 1 
C . 8 5 1 
1 . 0 1 1 
0 . 8 3 1 
0 . 7 6 1 
0 . 6 3 1 
0 . 6 1 1 
C . 5 3 1 
C . 9 3 1 
1 . 4 3 1 
1 . 3 7 | 
1 . 3 1 1 
1 . 4 3 1 
1 . 5 1 1 
1 . C 6 1 
1 . 1 9 1 
0 . 9 6 1 
0 . 9 7 1 
0 . 8 C 1 
0 . 6 9 1 
0 . 7 5 1 
0 . 7 3 1 
1 . 3 « 1 
1 . 7 6 1 
1 . 2 5 1 
1 . 1 9 | 
1 . 3 C 1 
1 . 4 4 | 
1 . 2 ? 1 
1 . 1 9 | 
0 . 9 6 I 
0 . 9 5 | 
1 .14 | 
1 .25 I 
0 . 9 8 | 
0 . 9 0 I 
0 . 4 5 I 
0 . 7 2 | 
1 .54 | 
0 . 9 3 I 
0 . 6 6 | 
0 . 7 6 I 
1 .08 | 
1 .06 I 
I I e . R . I I I I BELGIOUE I I U N I T E D I I 
| E U R - 9 I I FRANCE | 11 AL I A | NEDERLAND I I L U X f M B H L R G I I IRELANC I DANMARK 
I l U E U T S L h L A N O I I I I 8 F L G I E I I KINGDOM I I 
E L E K T R I Z I T A E T AUS K E R N E N E R G I E NUCLEAH E L E C T R I C A L ENERGY ENFfcGIfc t L F C T R I O U E NUCLEAIRE 
NETTOERZEUGUNG 
M I L L I O N E N 
1 9 7 5 
1 9 7 6 










S t P 
OCT 
KUH 
7 7 2 5 6 1 
8 5 7 9 0 1 
6 4 6 6 1 
( 1 7 5 1 
5 8 3 8 1 
6 4 8 9 1 
7 5 3 1 1 
7 1 1 9 1 
9 1 4 8 1 
8 7 5 1 1 
7 3 7 2 1 
7 4 2 2 1 
8 1 6 4 1 
: 1 
2 C 2 4 6 1 
2 2 ( 4 6 | 
1 C 4 5 1 
1 196 | 
1 1 5 6 1 
1 ! 7 5 | 
l i f e t | 
2 * 5 3 | 
i ' 6 2 I 
3 1 2 3 1 
2 Í 2 3 1 
2 26 6 1 
1 Î 5 7 | 
: 1 
1 7 4 5 1 | 
1 5 0 3 3 1 
1 6 4 8 1 
1 2 1 0 1 
9 7 7 1 
1 0 5 2 1 
8 8 0 1 
9 2 3 1 
1 3 1 2 1 
1 1 1 7 1 
1 0 5 2 1 
8 8 7 1 
1 3 1 4 1 
1 7 6 1 1 
M 
3 6 1 3 
3 6 1 2 
?0 ? 
1 6 Î 
3 7 4 
Ì 7 E 
10 6 
36e 
? a * 
1 4 « 
1 4 ' 
? 3 * 
¿ 2 5 
?C'. 
NET PRODUCTION 
















( 1 6 2 1 
3 6 6 1 1 
3 6 4 1 
3 4 9 1 
3 5 3 | 
3 5 0 1 
3 3 4 | 
3 5 7 1 
3 6 0 1 
3 4 5 1 
3 5 3 1 
3 4 8 1 
3 3 8 1 
3 5 6 1 
6 3 2 1 1 
5 4 8 5 1 
1 0 5 9 1 
8 6 7 1 
9 6 6 1 
7 9 8 1 
1 0 8 3 1 
4 9 6 1 
1 1 8 4 1 
1 1 4 0 1 
1 1 7 7 1 
1 0 9 4 1 
1 1 6 0 1 
1 1 5 4 1 
1 2 6 4 6 3 1 
1 3 1 1 5 3 1 
1 2 1 4 7 1 
1 2 3 8 8 1 
1 2 0 1 2 1 
1 2 3 3 2 1 
1 3 1 6 0 1 
1 2 5 2 5 | 
1 2 4 4 6 1 
1 2 8 8 2 1 
1 2 1 2 2 1 
1 2 5 9 3 1 
1 3 5 6 6 1 
1 2 4 6 4 1 
PRCOUCTION NETTE 















E L E K T R I Z I T AET ALS H E R K C E » » L . H / E F M t K R A F I CONVENTIONAL TFERMAL b L F C T B I C I T Y E NE RGIE E L F C T R . THFRMIQUE C I A S S 1 Q U F 
NETTOERZELGUNC 
M I L L I O N E N KWH 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 MAI I 











7688 -07 1 
e 5 4 l 4 7 1 
6 3 9 3 7 1 
6 4 2 5 6 | 
6 0 2 8 2 1 
5 7 5 1 6 1 
6 8 8 6 2 1 
6 9 2 6 9 1 
5 7 9 0 7 | 
5 7 1 8 3 1 
5 0 6 9 8 1 
5 0 0 9 8 1 
6 6 8 5 5 | 
: 1 
2 4 6 ( 4 4 1 
2 7 6 1 8 3 | 
2 1 ( 9 2 1 
2 C 4 1 6 1 
2 C Í 9 6 | 
2 C Í 1 S 1 
2 1 ( 9 1 | 
2 2 5 6 5 1 
1 6 5 6 3 | 
1 8 1 2 6 1 
1 7 ( 9 5 1 
18 5 2 3 1 
2 1 < 9 5 | 
: 1 
1 0 1 1 / 1 1 
1 3 1 2 0 7 | 
9 2 3 2 1 
9 6 4 C 1 
9 8 2 3 1 
β 7 7 8 1 
1 1 4 3 C 1 
1 1 1 7 7 1 
6 8 5 8 | 
6 4 7 3 1 
5 8 2 8 1 
5 1 7 3 1 
5 1 6 6 1 
1 C 5 7 9 | 
NET PRODUC τ | O N 
M I L L I O N S OF KUH 
5 2 6 3 7 
1 0 9 5 16 
8 7 6 5 
B 7 0 5 
9 2 3 C 
7 5 1 3 
8 8 4 8 
8 3 4 β 
7 5 4 2 
6 8 1 5 
6 7 7 2 
5 0 4 8 
8 2 1 2 















4 8 5 0 2 1 
5 2 0 2 0 1 
4 0 0 7 | 
3 9 1 4 1 
3 7 7 9 1 
4 0 8 4 I 
4 2 2 4 1 
4 5 5 1 1 
4 0 4 6 1 
3 9 0 9 1 
3 4 9 6 1 
3 9 1 0 1 
4 0 4 4 1 
4 5 4 8 1 
3 2 1 8 6 1 
3 5 1 8 5 1 
2 6 1 5 1 
2 6 2 8 1 
2 3 7 2 1 
2 5 7 6 1 
2 8 6 1 1 
3 1 9 9 1 
2 4 6 3 | 
2 3 2 6 1 
1 7 6 2 1 
2 0 6 9 1 
2 4 2 0 1 
2 7 4 5 1 
9 3 4 | 
9 6 8 1 
8 5 1 
β2 1 










2 2 2 5 8 9 1 
2 2 1 7 1 0 1 
1 5 6 8 8 1 
1 7 0 2 9 | 
1 2 8 3 ? 1 
1 1 8 3 4 | 
1 7 4 6 5 1 
164 14 1 
1 6 0 0 3 | 
1 7 6 5 3 1 
1 3 2 8 0 1 
1 3 0 7 4 1 
1 8 2 7 3 1 
1 6 6 2 4 1 
PRCOUCTION 
M I L L I O N S 
6 6 1 7 1 
7 2 8 1 1 
5 8 2 1 
5 2 7 1 
5 37 | 
5 2 8 1 
6 C 1 1 
6 26 1 
6 14 1 
5 5 5 1 
5 5 3 1 
5 6 1 1 
6 4 8 1 
6 6 6 1 
N E T T E 
DE KUH 
1 7 5 2 7 
1 9 5 7 7 
1 2 6 7 
1 3 1 5 
1 0 3 1 
1 6 1 1 
1 6 5 7 
1 9 1 0 
1 3 3 4 
1 1 9 6 
9 9 0 
1 6 4 3 
2 0 1 4 
196 7 
E L E K T R 1 Z I 1 A E T EL fcCTRICAL ENERGY F N E R C I F E L F C T R 1 Q U F 
AUSTAUSCHSALUC l « f I N > . 
M I L L I O N E N KWH 
■ A U S E . I N E I I C P O R T S I * I " P - F X P I 
M I L L I O N S OF KUH 
SULDF riFS ECHANGES t * I M P . - E X P . l 
M I L L I O N S DE KUH 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 | 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
MAI 1 
JUN 1 










1 5 2 0 2 1 
3 9 3 3 1 
8 3 2 1 
5 8 2 1 
5 4 1 1 
- 9 7 1 
1 9 3 1 
5 2 2 1 
2 3 6 9 1 
2 4 3 7 | 
2 7 4 0 1 
2 4 3 1 1 
1 3 5 5 1 
: I 
7 ( 3 5 1 
I C I > I 
3 7 7 1 
4 5 | 
6 6 | 
3 6 | 
1 6 1 1 
3 9 5 | 
' 5 2 1 
1 C 4 2 1 
1 2 2 C 1 
1 4 6 C I 
( 1 7 1 
: 1 
2 5 0 5 1 
2 1 4 6 1 
3 5 2 1 
4 4 7 1 
4 4 3 1 
77 1 
2 0 1 1 
- 7 C 1 
5 9 5 | 
4 5 0 1 
4 1 2 1 
2 8 4 1 
4 8 7 1 
2 1 2 1 
2 5 8 1 1 
1 0 8 6 1 
1 9 3 1 
1 1 2 1 
1 5 5 | 
- 3 2 1 
2 0 6 1 
1 1 1 1 
5 2 1 1 
3 7 1 1 
4 5 1 1 
17C 1 
2 1 7 1 
1 3 5 | 
- 2 5 9 1 
- 3 2 2 1 
- 2 5 1 
- 5 2 1 
- 4 2 1 
- 2 3 1 
- 1 7 1 
- 2 1 1 
6 1 1 
4 4 | 
1 6 3 1 
2 6 2 1 
1 8 1 1 
16 1 
- 8 5 ? 1 
- 3 3 6 2 1 
- 4 9 5 1 
- 3 1 7 1 
- 5 5 2 1 
- 3 0 1 1 
- 5 3 6 1 
- 4 3 1 
- 2 2 8 1 
- 4 5 1 
- 7 3 1 
5 1 1 
- 1 3 5 1 
- 2 4 0 1 
2 4 1 2 1 
2 6 3 5 1 
2 1 6 1 
2 C 7 1 
2 C 9 1 
1 5 1 1 
2 2 3 1 
2 4 5 1 
2 0 0 1 
1 8 8 1 
1 7 9 1 
16C 1 
2C3 1 
2 2 7 1 
75 1 
- 9 5 1 
- 1 1 1 
- 3 2 1 
























9 0 0 
8 1 0 
2 7 5 
1 6 8 
? 9 5 
- 4 5 
- 4 7 
- 9 9 
? 6 8 
1 8 7 
3 8 8 
4 4 
- 2 1 5 
- 4 5 
I I 8 . R . I 
Ι E L R - 9 | I 
I I D E U T S C h l A N O I 
I I 
I T A L I A | NEDERLAND I 
I I 
B E L G I C U E I 
I LUXEMBOLPGI 
I I 
O N I T F O I 
K I N G O U « I 
I F E L A N C I DANMARK 
I 
E L E K T R I Z I I A E T 
M L L I O N E N KWH 
BRUT T O - I N L ANOS VER BR AUCH 
E L E C T R I C A L ENERGY 
M I L L I O N S OF KUH 
GROSS INLANO CONSUMPTION 
E N E R C I F E L E C T R I Q U E 
» I I I IONS DE KWH 
CDNSIMMAT ION I N T F R I F U R F 8RDTE 
1 9 7 4 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
I 9 7 7 
MAI | 











1 C 4 5 6 5 2 1 
1 1 1 8 0 1 4 1 
8 4 9 2 7 1 
8 4 6 2 6 1 
7 5 1 6 3 1 
7 4 7 2 3 1 
5 0 1 7 5 1 
9 3 4 3 1 1 
8 9 1 7 2 | 
6 8 5 1 4 1 
« 0 0 1 1 1 
7 8 0 1 1 1 
9 2 9 9 9 1 
: 1 
3 C 5 ( 4 1 | 
3 3 4 ( 6 5 1 
2 5 5 5 1 1 
2 4 5 5 6 1 
2 4 * 6 1 1 
2 4 5 3 4 | 
2 6 ! 8 1 1 
2 8 ( 4 C 1 
2 6 ( 9 5 | 
2 5 3 1 5 1 
2 4 5 6 5 1 
2 5 2 8 5 | 
2 7 C 9 2 1 
: 1 
1 8 8 5 1 ) 1 
2 0 5 5 4 2 1 
1 5 5 4 3 1 
1 5 3 5 5 1 
1 4 9 4 1 | 
1 2 6 8 7 | 
1 6 1 5 0 1 
1 7 6 7 3 | 
1 6 7 7 3 1 
1 6 3 8 4 | 
1 5 C 5 4 1 
1 3 2 8 7 1 
1 6 5 1 6 1 
iec i2 ι 
1 4 9 9 1 * I 
1 6 4 6 3 E 1 
1 3 3 6 4 1 
1 3 0 7 5 1 
1 3 8 3 7 1 
1 0 9 9 1 1 
1 3 7 4 1 1 
I 4 3 K 1 
1 4 2 5 2 | 
1 3 5 6 1 1 
1 3 8 8 6 1 
1 1 3 3 2 1 
1 4 0 2 5 1 
1 4 5 7 5 1 
5 4 0 0 C 1 
5 7 8 1 6 1 
4 5 3 5 1 
4 3 9 9 1 
4 2 8 0 1 
4 6 1 1 1 
4 74 6 1 
5 1 0 5 1 
4 6 7 7 1 
4 4 9 8 | 
4 1 9 3 1 
4 7 1 7 1 
4 7 6 6 1 
5 1 4 5 1 
4 0 ? 1 4 1 
« 3 9 8 7 1 
3 3 9 2 1 
3 4 0 9 | 
3 0 0 1 1 
3 2 9 3 1 
3 6 4 8 1 
3 8 7 5 1 
3 6 5 1 1 
3 6 4 6 1 
3 0 7 1 | 
3 4 2 4 1 
3 6 6 5 1 
1 8 9 6 1 
3 8 9 5 1 
« 1 6 2 1 
3 4 1 1 
3 3 5 | 
1 4 4 1 
3 2 5 1 
1 6 4 1 
1 5 3 1 
108 1 
2 6 4 | 
2 7 5 | 
2 6 3 1 
3 1 5 1 
1 5 5 1 
2 7215 7 1 
2 7 f . » T 7 | 
1 9 5 0 4 1 
2 1 2 7 1 1 
1 6 2 7 3 1 
1 5 6 0 8 | 
2 2 5 4 4 1 
2 0 7 3 7 1 
2 0 3 1 0 1 
2 2 4 8 7 1 
1 6 8 4 4 1 
1 7 1 6 5 1 
2 3 9 6 2 1 
2 0 9 9 4 1 
7 7 3 1 1 
86.C9 1 
6 64 | 
6 C 7 1 
6 1 6 1 
5 54 | 
6 74 1 
7 5 8 1 
7 1 3 1 
6 ( 8 | 
6 ( 4 | 
6 4 6 1 
7 2 7 1 
7 7 7 1 
1 9 5 8 7 
2 1 6 9 8 
1 6 3 3 
1 5 7 3 
1 4 0 4 
1 6 7 4 
1 7 2 1 
1 9 3 4 
1 6 9 1 
1 6 6 7 
1 4 5 3 
1 7 8 8 
1 9 2 3 
1 9 3 9 
E N E R G I E V E R B R . CER PUMP SPE ICt-ER k . ENEPGY APSORBFO BY STORAGE PUMPING EN-Fu. l t ARSÜF8EE PAR CE N T » . D E POMPAGE 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 












7 2 1 5 1 
8 4 0 8 1 
6 6 9 | 
8 0 2 1 
7 8 1 1 
6 6 9 1 
8 4 0 1 
62 7 1 
T I T 1 
7 4 6 1 
6 6 9 1 
5 7 3 1 
6 4 3 1 
: 1 
1 5 3 5 1 
1 5 6 5 1 
146 1 
1 8 Í 1 
2 0 7 1 
256 1 
255 1 








6 5 6 1 





8 0 1 
85 1 
1 2 0 1 
9 2 1 
4 4 | 
4 7 1 
42 1 
2 2 5 5 1 
2 5 6 4 | 
2 7 3 1 
2 6 6 1 
2 2 2 1 
92 1 
2 1 2 1 
22i 1 
2 7 C 1 
2 2 5 1 
1 9 4 | 
1 4 1 1 
182 1 
2 2 5 1 
1 355 1 
1 3 1 8 1 
1 16 1 
1 39 1 
1 28 1 
1 31 1 
ι ίο ι 
1 1 2 1 
1 23 1 
1 30 1 
1 ' 3 1 
1 29 1 
1 24 1 
1 2 3 1 
6 2 5 1 
7C7 1 
54 1 
5 7 1 
7C 1 






2 4 | 
«ι ι 
6 2 1 
1 * 3 0 1 
1 7 2 9 1 
9 5 | 
1 1 0 1 
1 3 9 1 
1 2 7 | 
1 5 2 1 
1 2 2 1 
1 0 4 I 
1 6 5 1 
IOC 1 
i n ι 
1 2 7 1 
1o5 I 
3C5 I 












4 0 1 
FUER INLANDSMARKT VERFUEGeAR 12 1 AVAILABLE FCR I N T E R N A I MAPKtT 1 2 1 l I S P j M d t Pl ' I 'R I e MARCHE I N T F R | E U R ( 2 ) 
1 9 7 5 
1 9 76 
1 9 7 6 
I 9 7 7 
131 
1 3 ) 
131 
( 3 1 
1 3 ) 



















76 J A N - C C T 
77 J A N - C C 1 







9 6 2 0 5 7 
1 0 4 7 8 4 8 
7 9 5 9 5 
7 9 0 4 6 
7 3 9 1 4 
6 9 7 0 6 
8 4 1 0 5 
6 7 4 9 8 
8 3 8 1 7 
6 3 1 5 1 
7 5 2 3 6 
7 3 3 6 1 
β 7 2 5 5 
. 
-----
8 4 4 4 8 1 
2 6 5 ( 4 3 
3 1 2 2 9 3 
2 4 2 4 4 
2 2 E 6 ? 
2 2 1 3 5 
23 144 
2 4 ( 5 3 
2 6 ( 6 2 
2 5 C 7 3 
2 3 ( 8 1 
2 2 5 7 2 
2 3 14 5 
25 22 1 
3 . 6 
2 . 8 
2 . 1 
1 . 1 
2 . 1 
2 5 3 5 5 5 
1 8 C 7 1 7 
1 9 6 3 7 7 
1 4 8 4 0 
1 4 6 4 C 
1 4 2 3 0 
1 2 0 8 C 
1 5 3 6 0 
16R6G 
I 6 1 5 C 
1 5 7 3 C 
1 4 4 7 C 
1 2 8 0 0 
1 5 8 3 0 
1 7 2 2 C 
1 0 . 4 
6 . 0 
3 . 2 
7 . 3 
3 . 1 
1 . 4 
1 5 7 4 8 C 
1 6 6 8 8 C 
6 . 0 
1 4 1 2 6 1 
1 5 4 7 1 P 
1 2 5 1 5 
1 2 2 2 6 
1 2 9 9 « 
1 0 3 3 5 
I 2 9 2 C 
1 1 5 0 1 
I 3 4 4 C 
1 2 8 5 1 
1 3 1 8 2 
1 0 7 9 7 
1 3 2 8 C 
1 3 7 1 3 
5 . 1 
I . 7 
0 . 5 
2 . 5 
1 . 7 
1 . 7 
1 2 6 3 2 2 
1 3 1 9 1 2 
4 . 4 
5 1 4 0 5 
5 5 1 5 9 
4 3 4 6 
4 2 1 1 
4 0 9 0 
4 4 1 1 
4 5 4 1 
4 8 8 7 
4 4 6 7 
4 2 9 8 
4 0 1 2 
4 5 2 0 
4 5 6 3 
4 9 2 0 
3 . 1 
0 . 6 
- 0 . 5 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 7 
4 5 1 1 8 
4 6 0 0 4 
2 . 0 
5 7 7 2 6 
4 1 1 2 1 
3 1 7 8 
3 1 6 9 
2 7 7 9 
3 C 6 5 
3 4 0 1 
3 6 4 6 
3 4 3 1 
3 4 2 7 
2 8 6 6 
3 2 1 7 
3 4 4 7 
3656 
1 0 . 3 
5 . 7 
1 . 5 
4 . 5 
1 . ) 
7 . 1 
> 3 4 8 7 
34186 
5 . 1 
J 2 C 4 I 
3 4 I C I 
2 ü 2 I 
2 7 ? I 
2 6 5 I 
2 1 7 1 
2 8 2 1 
2 5 4 | 
2 7 8 1 
2 7 1 1 
2 5 5 1 
2 1 1 1 
2 7 3 1 
2 6 8 | 
1 . 1 1 
1 . 3 1 
- 1 . 1 1 
- 1 . 4 1 
3 . ? 1 
- 1 . 6 1 
2 8 1 5 1 
2 7 5 6 1 
- 0 . 7 1 
2 5 2 6 1 4 1 
2 5 6 1 2 7 1 
181150 1 
1 * 6 4 1 1 
1 4 9 4 7 1 
1 4 2 8 7 1 
2 0 7 4 1 1 
1 9 1 6 5 1 
1 8 7 3 6 1 
2 0 7 17 1 
1 5 5 1 1 1 
I 5 7 8 C 1 
2 2 0 9 7 1 
1 9 4 0 7 I 
< . 6 I 
6 . < I 
4 . 0 | 
1 0 . 6 1 
6 . 4 | 
1 . 1 1 
2 0 2 7 O ? 1 
2 1 1 2 5 7 I 
4 . 2 I 
7 0 2 6 I 
7 7 C 1 I 
5 5 6 | 
5 3 8 I 
5 4 ? I 
5 2 4 I 
5 5 3 I 
6 70 I 
6 3 6 I 
5 4 0 I 
5 65 I 
4 7 7 I 
6 44 | 






6 1 ?9 1 
4 7 1 1 | 
8 . 4 I 
1 8 4 5 1 
2 0 4 2 ? 
1 4 4 4 
1 4 9 5 
1 3 2 8 
1 5 6 8 
1 6 1 2 
1 8 1 3 
1 6 0 4 
1 5 8 4 
1 3 7 9 
1 6 8 8 
1 8 0 0 
1 9 2 4 
_ 
-_ ---
1 6 4 1 1 
1 7 7 4 0 
/.« 
I I B .R . I 
Ι E U R - 5 I I 
I IDEUTSCHIANDI 
FRANCE I ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I UNITED | 
I LUXEMBOLRGI 
I I KINGDUM I 
I 
I IRELAND I DANMARK 
I 
WAERPEKRAFTW. CER UEFFENTL.VE fSCRGUNG THERMAL POfcER STATIONS CF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMICUES DES SERV. PUBL. 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1000 T SKE 
1975 I 
1976 I 












76 JAN-CCT | 
77 JAN-CCT | 















: | : 1 
2C 184 
26 79 7 
1517 
1157 
1 1 4 7 
112 3 
2C5C 
2 - 4 1 
1694 
1*55 
1 Í 6 1 
















7 7 4 0 
e S 3 3 





















































CONSOMMATION OE HOUIHE 
1103 TEC 
1 57055 | 
1 59772 1 
1 4248 1 
1 4820 1 
1 3570 1 
1 3244 | 
1 4775 1 
1 4400 1 
1 4473 | 
I 4830 1 
1 3614 1 
1 3667 | 
1 5179 | 
I 4549 | 
1 47633 1 
I «9977 1 
1 4.9 1 
37 1 
37 1 




























1000 I SKE 
1975 1 
1976 1 












T6 JAN-OCT 1 
77 JAN-CCT 1 

















: 1 : 1 
1«) 
2 e Î5 1 I 









2 164 1 









































































| | | | 1 
| 1 
CONSOMMATION OE LIGNITE ( 4 ) 
1000 TEC 
8 4 3 I 
















VERBRAUCH VON MINERALCELPRCCLKTEN PETROLEUM PRODUCTS CCNSUMPTION 
1000 T 
CONSOMMATION DE PRODUITS PETROLIERS 
1975 | 
1976 | 












76 JAN-CCT | 
77 JAN-CCT | 

















5 253 1 




29 7 1 
*23 1 
254 | 











































































1 l?641 | 
1 100?8 1 
1 727 1 
1 642 | 
1 521 1 
1 434 | 
1 745 1 
1 697 | 
1 661 1 
1 798 1 
1 583 | 
1 449 1 
1 805 1 
1 814 | 
1 7830 1 
1 7954 | 
1 1.6 1 








1 C5 1 
ICO 1 
1 15 1 
57 1 
























I B.R. I 
4 I I 










I UNITED I 
KINGDOM | 
I 
I IRFLANC I DANMARK 
I 
MAERMEKRAFTu. DER rjEFFt M L .VE FSCRGUNG THERMAL PCkER STATIONS CF PUBLIC SUPPLY CFNTRALES THERMIÇUES DES SERV. PUBL. 
VERBRAUCH 
TCAL ( H O I 
1 9 7 5 
1 9 7 6 












76 J A N - C C T 
77 J A N - C C T 
1 9 7 7 / 7 6 t 
VON NATURGAS 
3 0 5 3 8 9 | 
3 C 1 4 1 7 1 
2 5 6 0 6 1 
2 5 6 1 7 1 
2 4 2 9 1 1 
2 4 6 6 2 1 
2 5 7 3 2 | 
2 3 7 4 0 | 
2 1 8 6 8 | 
2 1 6 1 9 1 
1 5 1 3 3 1 
2 0 7 0 5 1 
2 3 9 1 3 I 
2 5 2 6 5 2 I 
: | : I 
1 2 4 1 9 2 1 
1 1 5 ( 9 1 | 
5C1C 1 
8 3 3 4 | 
e 24 a ι 
8 1 9 5 | 
9 C 4 4 | 
6 111 1 
SC35 | 
8 5 1 8 1 
7 ( 9 3 | 
8 1 2 3 1 
1 0 4 1 1 I 
4 4 4 4 4 | 
: | 
NATLRAl GAS CONSUMPTION 
TCAL (GCV) 
2 6 5 2 5 
















1 2 3 4 4 | 
2 6 9 75 1 
3 3 6 8 1 
4 6 0 C 1 
1 5 0 4 1 
2 9 3 C 1 
2 2 0 C 1 
1 7 8 7 1 
1 8 4 6 1 
1 3 2 3 1 
1 0 1 6 | 
7 5 4 | 
1 7 6 4 | 
1 7 5 4 | 
2 4 4 6 ( 1 
1 5 5 2 6 1 
- 3 6 . 5 1 
1 0 0 6 3 0 1 
9 8 5 8 3 1 
8 3 6 0 1 
7 8 6 0 1 
7 5 1 0 1 
7 9 0 5 1 
8 3 8 6 1 
8 8 6 0 1 
7 2 5 4 1 
7 1 7 9 | 
6 5 1 4 | 
7 4 2 4 1 
7 9 4 0 1 
9 5 0 5 1 
Θ 1 3 3 7 1 
8 0 3 0 3 1 
















CONSOMMATION CE GAZ NATUREL 
TCAL IPCS) 
2 1 6 6 0 I 








1 0 0 4 | 






- 4 0 . 7 | 
VERBR.VON ABGELEIT.GASEN 
TCAL (HO) 
DERIVEO GASES CONSUMPTION 
TCAL (GCV) 
CONSOMMATION DE GAZ DERIVES 
TCAl IPCS) 
1 9 7 5 | 
1 9 7 6 | 












76 J A N - C C T | 
77 J A N - C C T | 
1 9 7 7 / 7 6 » | 
1 7 5 8 0 1 
2 0 1 6 8 1 
1 7 1 0 | 
1 7 8 9 1 
2 0 7 5 | 
2 0 0 4 | 
1 8 5 3 1 
1 7 1 2 1 
1 6 0 1 1 
1 7 7 4 1 
1 7 5 4 | 







8 4 3 6 1 
Ί 8 6 1 
( 9 2 1 
1C27 1 
« 9 2 | 
5 1 5 1 
12C 1 
( 8 6 | 
16 C 1 




7 15 6 1 
: | 
2 6 4 0 | 
3 6 4 5 1 
3 2 6 | 
3 C 7 1 
32 5 1 
2 7 7 | 
2 5 1 1 
3 3 5 1 
2 4 4 | 
3 6 5 1 
2 2 1 1 
3 2 9 1 
3 9 2 1 
3 7 C 1 
2 8 2 C | 
3 1 1 6 1 
1 0 . 5 1 
? 3 C 1 
1 9 4 | 
12 1 
13 1 
2 0 1 
2 5 | 










- 1 7 . 6 1 
3 7 6 6 1 
3 3 4 3 1 
2 7 4 1 
2 5 7 1 
3 0 3 1 
2 8 5 1 
3 0 5 1 
2 9 1 | 
2 9 4 1 
2 6 1 1 
2 8 3 1 
2 7 2 | 
22 3 1 
1 9 2 | 
2 7 7 3 1 
2 6 0 2 1 
- 6 . ? 1 
3 8 7 8 1 
4 0 5 0 1 
3 1 2 1 
3 1 9 | 
4 0 0 1 
4 2 1 1 
3 6 1 1 
1 4 7 1 
3 5 9 1 
3 6 4 1 
3 8 7 1 
3 4 6 1 
3 4 8 1 
3 3 4 2 | 
: | : I 
GESAMTER VERBRAUCH 151 
1000 T SKE 
TCIAL CONSUMPTION ( 5 ) 
1000 TCF 
CONSOMMATION TOTALE (51 
I0OO TEC 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 | 












76 J A N - C C T | 
77 J A N - C C T 1 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
2 3 2 6 5 6 | 
2 5 8 0 9 1 | 
1 9 0 1 0 1 
1 4 4 4 8 1 
1 7 8 4 1 | 
1 6 8 2 4 1 
2 0 6 4 2 1 
2 0 5 1 2 1 
1 7 3 0 6 1 
1 / 1 6 9 | 
1 5 1 2 2 1 
1 5 0 T 0 1 
2 0 2 7 3 1 
: 1 
2 0 7 1 8 9 1 
: 1 
: 1 
7 2 E 1 E 1 
64 14 2 | 
6 2 2 6 1 
5 4 8 6 1 
6 ( 3 6 | 
5 4 4 3 1 
6 * 4 3 1 
6 5 9 e 1 
5 6 1 C | 
5 2 3 8 1 
5 2 1 4 I 
5 * 3 2 | 
6 4 9 1 I 
6 6 ( 2 1 1 
: | : I 
2 5 1 1 5 1 
3 3 0 6 4 | 
2 2 9 8 1 
2 5 4 5 | 
2 5 0 9 1 
2 2 1 6 1 
2 5 3 8 1 
2 8 7 6 1 
1 6 6 1 1 
1 6 1 3 1 
1 5 0 1 1 
1 3 4 4 | 
2 4 0 1 1 
2 6 8 1 1 
2 6 β 5 4 1 
2 1 5 4 6 1 
- 1 9 . 9 | 
2 4 2 6 5 1 
2 9 8 1 6 1 
2 3 1 6 1 
2 3 7 6 | 
2 4 6 5 1 
1 9 0 C 1 
2 3 1 * 1 
2 1 9 4 | 
1 9 2 4 | 
1 7 2 C 1 
1 7 0 C 1 
1 2 7 6 1 
2 0 9 3 | 
2 5 7 3 1 
2 4 0 0 1 1 
2 0 6 3 7 1 
- 1 4 . 0 | 
1 4 4 8 6 1 
1 5 5 2 8 | 
1 1 8 9 1 
1 1 7 ? | 
1 1 2 8 1 
1 2 3 4 | 
1 2 7 9 | 
132 3 1 
1 2 0 8 1 
1 1 7 0 1 
1 0 0 5 | 
1 1 4 4 1 
1 1 9 0 1 
1 3 4 1 1 
1 2 7 1 5 1 
1 2 6 1 3 1 
- O . R 1 
9 7 6 5 1 
1 0 8 9 7 1 
7 9 5 1 
8 3 1 1 
7 3 8 1 
8 0 3 1 
8 9 9 1 
9 9 3 1 
7 5 7 | 
7 1 9 1 
5 3 9 | 
6 3 7 1 
7 4 8 1 
: 1 
8 6 2 B | 
: 1 
: 1 
1 7 7 3 8 9 | 
1 7 5 7 9 2 1 
1 5 4 0 6 1 
1 5 8 6 8 1 
1 4 3 9 7 1 
1 3 9 7 8 1 
1 5 9 7 1 1 
1 5 5 9 7 1 
1 5 4 6 2 1 
1 6 0 6 8 1 
1 4 5 5 3 1 
1 4 4 7 0 1 
1 6 4 2 6 1 
1 5 8 0 1 1 
1 6 0 3 8 3 1 
1 6 2 1 0 0 1 
1 2 . 8 1 
2 5 5 1 | 
2 8 3 2 1 
2 2 3 1 
1 5 7 | 
?C6 | 
2 C 8 1 
2 37 1 
2 53 1 
2C6 1 
2 1 5 1 
2 4 9 | 
2 1? 1 
2 3 8 1 
2 62 1 
2 2 6 5 1 
2 4 6 2 1 
8 . 7 1 
6 2 6 5 
7 0 0 8 
4 5 7 
4 6 7 
3 6 ? 
5 4 ? 
5 6 1 
6 7 3 
4 7 8 
426, 
3 6 1 
5 5 4 
6 9 6 
6 6 1 
5 4 8 2 
6 2 5 2 
1 4 . 0 
ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
PÜr das V e r e i n i g t e Kön ig re ich b e z i e h e n s i c h d i e mona t l i chen Angaben auf Monate von v i e r und fünf Wochen ( v i e r Wochen für 
d i e be iden e r s t e n Monate jeden T r i m e s t e r s , fünf fü r den d r i t t e n ) . 
(1) 
(2) 
( 3 ) 
Die Gesamtbrutto— und - n e t t o e r z e u g u n g b e i n h a l t e t d i e Erzeugung aus Erdwärme i n I t a l i e n . 
Die "Für den i n l ä n d i s c h e n Markt v e r f ü g b a r e Ene rg i e " umfass t j ewei l s d i e gesamte a u s s e r h a l b de r Erzeugungsan-
lagen v e r b r a u c h t e e l e k t r i s c h e E n e r g i e . Die U b e r t r a g u n g s - und V e r t e i l u n g s v e r l u s t e s ind daher mit e i n g e s c h l o s s e n . 
Diese v e r f ü g b a r e E n e r g i e i s t somit g l e i c h dem Brut togesamtverbrauch abzüg l i ch des Energ ieve rb rauchs d e r H i l f s -
a n t r i e b e und d e r Pumpspeicherwerke. 
Die angegebenen P r o z e n t s ä t z e ze igen den a n s t i e g gegenüber dem des Vorjahrsmonats nach Bere in igung de r Ung le i ch -
h e i t an A r b e i t s t a g e n . 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brenns to f fve rb rauch in den ö f f e n t l i c h e n Wannekraft werken beziehen s i c h auf d i e Umwandlung zur E l e k t r i -
z i t ä t s - und Wärmeerzeugung. 
Bei de r Umrechnung d e r B r e n n s t o f f e i n SKE sind 7 000 k c a l (Hu)/kg zugrunde ge leg t worden. (*) 
Die Angaben für d i e BR Deutsch land b e t r e f f e n auch den Verbrauch d e r STEAG-Kraftwerke . Pur Belgien i s t d e r Verbrauch der 
Qemeinschaf tBkraf twerke d e r I n d u s t r i e e inbezogen . Demzufolge e r r e i c h t d e r Erfassungsgrad der gegenwert igen S t a t i s t i k gegen-
ü b e r dem Verbrauch s ä m t l i c h e r Wärmekraftwerke d i e i n d e r nachfolgenden Tabel le angegebenen Werte. 
( 4 ) In Braunkohleverbrauch i s t d e r Tor fverbrauch I r l a n d s e inbezogen. 
( 5 ) Der Gesaa tve rb rauch umfasst v e r s c h i e d e n e Brenns to f fe wie I n d u s t r i e a b f ä l l e , Mül l , Holz, usw. 
( « ) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or S weeks (4 weeks for the two first monthc of each quarter, 5 f°*" 
the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothenaal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country concerned 
outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. This amount is 
thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption '..hen referred to the same month of the preceding 
year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fue l consumption d a t a i n p u b l i c t he rma l power s t a t i o n s r e f e r to the gene ra t ion of e l e c t r i c i t y and h e a t . 
The c o n v e r s i o n of f u e l s in ' c o a l e q u i v a l e n t ' i s e f f e c t e d on t h e b a s i s of 'J 000 k c a l (ne t c a l . v a l u e ) / k g . 
(*) The d a t a f o r PR of Germany a l s o cove r t h e STEAG power s t a t i o n s . Belgium i n c l u d e s t h e consumption of t h e common power 
s t a t i o n s . Thus t h e e x t e n t of coverage of the p r e s e n t s t a t i s t i c s compared t o the consumption of a l l t h e power s t a t i o n s reach 
t h e v a l u e s i n d i c a t e d i n t h e f o l l o w i n g t a b l e . 
(4 ) The l i g n i t e consumption i n c l u d e s pea t for I r e l a n d . 
( 5 ) The t o t a l consumption i n c l u d e s v a r i o u s f u e l s such as i n d u s t r i a l r e s i d u a l s , household was tes , wood, e t c . 
( » ) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume—Uni, l e s mois se r é f è r e n t à des p é r i o d e s de 4 ou ^ semaines (4 semaines pour l e s deux p remie r s mois de chaque 
t r i m e s t r e , 5 semaines pour l e d e r n i e r ) 
d) 
( 2 ) 
( 3 ) 
La p r o d u c t i o n t o t a l e b r u t e e t la p r o d u c t i o n t o t a l e n e t t e comprennent l a p roduc t ion géothermique de l ' I t a l i e 
Le " d i s p o n i b l e pour l e marché i n t é r i e u r " groupe t o u t e l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e consommée dans l e s pays en dehors des 
i n s t a l l a t i o n s de p r o d u c t i o n . Les p e r t e s de t r a n s p o r t e t de d i s t r i b u t i o n sont donc i n c l u s e s . Ce d i s p o n i b l e e s t 
a i n s i é g a l à l a consommation t o t a l e b r u t e diminuée de l ' é n e r g i e absorbée par l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s e t p a r l e s 
c e n t r a l e s de pompage. 
Les p o u r c e n t a g e s i n d i q u é s r e p r é s e n t e n t l ' a c c r o i s s e m e n t par rappor t au mois homologue a p r è s c o r r e c t i o n de l ' i n é -
g a l i t é du nombre des j o u r s o u v r a b l e s . 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de c o m b u s t i b l e s dans l e s c e n t r a l e s thermiques des s e r v i c e s p u b l i c s se r a p p o r t e n t aux t r a n s f o r m a -
t i o n s en vue de l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de l a p roduc t ion de cha l eu r d e s s e r v i e s p a r ces s e r v i c e s p u b l i c s . 
La c o n v e r s i o n des c o m b u s t i b l e s en é q u i v a l e n t charbon e s t e f f e c t u é e su r l a base de 7 000 kca l ( P C l ) / k g . 
En RF d 'Al lemagne , l e s données couvren t également l e s c e n t r a l e s de l a STEAG^ . En Belg ique , e l l e s comprennent l e s c e n t r a l e s 
communes i n d u s t r i e l l e s . A ins i l e deg ré de c o u v e r t u r e de l a p r é s e n t e s t a t i s t i q u e , p a r r a p p o r t à la consommation de combus t ib l e s 
de l ' e n s e m b l e des c e n t r a l e s t he rmiques c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s t aux r e p r i s dans l e t a b l e a u c i - a p r è c . 
( 4 ) La consommation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de t ou rbe pour l ' I r l a n d e . 
( 5 ) Dans l a consommation t o t a l e sont compris des combus t ib l e s d i v e r s t e l s que l e s r é s i d u s i n d u s t r i e l s , l e s o rdures 
ménagères , l e b o i s , e t c . 
(*) ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG) 
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